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Editorial 
Por Natalie Figueredo, Directora de la Revista. 
Queridos lectores: 
Celebro con todos ustedes el lanzamiento del volumen 8 de Cuidados Humanizados, una 
revista que sigue creciendo y apostando a la calidad de los artículos que publica. Hoy son 
muchos los profesionales, académicos y estudiantes que utilizan la revista como consulta. 
Este desarrollo sostenido es producto de la respuesta de autores, lectores y revisores, así 
como del equipo editorial que trabaja tras el telón. Agradezco  y quiero dar la bienvenida a 
la  Dra. Mirliana Ramírez como nueva integrante del Consejo Editorial. 
Siendo una revista que nació enfermera, en este número anunciamos la celebración del Día 
Internacional de la Enfermera, que se conmemora en todo el mundo el 12 de mayo, y para 
el cual el lema es: “Las Enfermeras en acción por la salud para todas y todos, en todas 
partes”. 
Nuestra revista ha logrado reunir esfuerzos desde las ciencias que intervienen a través de su 
labor para mejorar el conocimiento sobre la salud y el bienestar de las personas en todas las 
etapas del desarrollo. En ese sentido es importante destacar que, en nuestro país, en la 
ciudad de Montevideo, tendrá lugar durante los días 17, 18 y 19 de octubre el VIII 
Congreso Latinoamericano y del Caribe -COMLAT 2019- y al VIII Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría organizado por la Sociedad de Geriatría y Gerontología del 
Uruguay y el Comité Latinoamericano y del Caribe sobre Gerontología y Geriatría (Web 
oficial del Congreso: http://www.congresogeriatria2019.uy). Durante dichos días se reunirá 
el ámbito académico y científico de la región, actualizando, revisando y renovando la 
interdisciplina que integran la Gerontología y Geriatría en un continente que envejece 
aceleradamente y debe prepararse para tener respuestas apropiadas. “Todos los Pueblos -
Todos los mayores. Envejecer con dignidad” es el lema. Desde Ushuaia al Rio Bravo, la 
multiplicidad de etnias, culturas y el diferente desarrollo socio-económico hacen aún más 
complejo comprender el proceso de envejecer y adecuar la respuesta a las necesidades de 
los mayores.  
Finalmente agradecer a toda la comunidad lectora de Cuidados Humanizados y animar a 
quienes aún no lo han hecho, a publicar con nosotros. 
Dra. Natalie Figueredo 
Directora  
 
 
 
Editorial 
By Natalie Figueredo, Director. 
 
Dear readers, 
I celebrate with all of you the launch of Volume 8 of Cuidados Humanizados, a magazine 
that keeps growing and betting on the quality of the articles it publishes. Today there are 
many professionals, academics and students who use the magazine as a consultation. This 
sustained development is the product of the response of authors, readers and reviewers, as 
well as the editorial team that works behind the scenes. I am grateful and I would like to 
welcome Dr. Mirliana Ramírez as a new member of the Editorial Board. 
Being a journal that was born a nurse, in this issue we announce the celebration of the 
International Nurse´s Day, which is commemorated around the world on May 12, and for 
which the motto is: "Nurses in action for health for all and everyone, everywhere. " 
Our journal has managed to gather efforts from the sciences that intervene through its work 
to improve knowledge about the health and well being of people in all stages of 
development. In this sense it is important to note that, in our country, in the city of 
Montevideo, the eighth Latin American and Caribbean Congress -COMLAT 2019- and the 
VIII Uruguayan Congress of Gerontology and Geriatrics will take place on October 17, 18 
and 19. organized by the Geriatrics and Gerontology Society of Uruguay and the Latin 
American and Caribbean Committee on Gerontology and Geriatrics (Official website of the 
Congress: http://www.congresogeriatria2019.uy). During these days the academic and 
scientific field of the region will meet, updating, reviewing and renewing the 
interdisciplinary that integrate Gerontology and Geriatrics in a rapidly aging continent and 
must prepare to have appropriate answers. "All Peoples - All elders. Aging with dignity " is 
the motto. From Ushuaia to the Rio Bravo, the multiplicity of ethnic groups, cultures and 
different socio-economic development make it even more complex to understand the aging 
process and adapt the response to the needs of the elderly. 
Finally thank the entire reading community of Humanized Care and encourage those who 
have not yet done so, to publish with us. 
Dr. Natalie Figueredo 
Director 
 
 
 
Editorial 
Por Natalie Figueredo, Diretora da Revista. 
Prezados leitores: 
É um prazer  informar-lhes sobre o lançamento do volume  8 de Cuidados Humanizados, 
uma revista que continua  crescendo e apostando na qualidade dos artigos que publica. 
Atualmente são muitos os profissionais, acadêmicos e estudantes que utilizam a revista 
como consulta. Este desenvolvimento contínuo é  produto tanto da resposta de autores, 
leitores e revisores,  quanto da equipe editorial que trabalha dando suporte. Agradeço e 
dou-lhe as boas-vindas à Dra. Mirliana Ramírez, como nova integrante do Conselho 
Editorial. Sendo uma revista que nasceu enfermeira, neste número anunciamos a celebração 
do Día Internacional da Enfermeira, que é comemorado em todo o mundo no dia 12 de 
maio, e para o qual o lema é: “As Enfermeiras em ação pela saúde para todas e todos, em 
todas as partes”. 
Nossa revista reuniu esforços com as ciências que intervêm através de seu trabalho, a fim 
de  melhorar o conhecimento sobre a saúde e bem-estar das pessoas em todas as etapas do 
desenvolvimento. Nesse sentido, é importante destacar que durante os dias 17, 18 e 19 de 
outubro será realizado, em Montevidéu, Uruguai,  o  VIII Congresso Latinoamericano e 
do  Caribe -COMLAT 2019- e o VIII Congresso Uruguaio de Gerontologia e Geriatria 
organizado pela Sociedade de Geriatria e Gerontologia do Uruguai e pelo Comitê 
Latinoamericano e do Caribe sobre Gerontologia e Geriatria (Web oficial do Congresso: 
http://www.congresogeriatria2019.uy). 
Nesses dias se reunirão o mundo acadêmico e científico da região, atualizando, revisando e 
renovando a interdisciplina que integram a Gerontologia e Geriatria, em um continente que 
envelhece muito rapidamente e deve estar preparado para oferecer respostas apropriadas. 
“Todos os Povos - Todos os idosos. Envelhecer com dignidade” é o lema. Desde 
Ushuaia  até o Rio Bravo, a multiplicidade de etnias, culturas e o diferente 
desenvolvimento  socioeconômico tornam ainda mais complexa a compreensão do processo 
de envelhecimento  e a elaboração de uma resposta adequada às necessidades dos idosos. 
Finalmente, desejo agradecer a toda a comunidade leitora de Cuidados Humanizados e 
encorajar todos aqueles que ainda não têm participado, a publicarem conosco. 
Dra. Natalie Figueredo  Diretora 
 
